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Bir Ermeni tarihçisinin ifşaatı:
Ermeni Komitacıları Kiirtleri 
Nasıl İmha Etmişlerdi?..
Bu şahifelerde okuyacağınız yazılar, Ermeni tarihçi­
si Dr. Astarciyanın Arapça olarak neşrettiği (Ermeni 
Milletinin Tarihi) adlı eserinden aynen tercüme edil­
miştir. Muharrir, Kürtlerin hangi maksatlarla imha 
edildiklerini anlatmaktadır .
TÜRKLER, on beşinci asırda Erm enistana girm işler, İran lIlar ve 
M ısırlılarla harbederek  Er- 
m enistanın m ühim  k ısım ları­
nı zaptetm işlerdir. Fatih  Sul­
tan  Mehmed, Erm eni m illeti­
nin zekâ ve m aharetin i ta k ­
d ir ederek 250 bin  Erm eniyi 
İstanbula getirtm iş ve onlara 
kıym et verm iştir. Böyleee 
İstanbul E rm enilerin in  siya­
sî ve İktisadî m erkezleri ol­
du. İstanbulun  Balyan, Düz- 
yan, Dadyan ve Bezciyan gi- 
Ml Sermeni a ileleri İm p ara­
torluğa k ıym etli elem anlar 
yetiştirm işler, devletin  bü ­
yük  m akam ların ı işgal eyle- 
ntişlerdi. İk inci A bdülham it 
zam anında H ariciye Nazırı 
olan N oradunkiyan Efendi 
bunlardan biridir. P rens Ar- 
tin  Kazazyan da Sultan  Mah-
Meşhur Ermeni komitacılarından Antranik.
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Mahallî  kıyafeti ile bir Kürt  
(ocuğu. (Bu sayfalarda oku. 
yacağınız yazılarda bizzat Er­
meni tarihçisinin de itiraf et­
tiği üzere, Ermeni komitacıla­
rı, böyle sayısız masumlara 
kıymışlardır.)
m udun çok ta k tir  ettiği dev­
let ricalinden idi.
Fatih  Sulnan M ehmet, E r­
m e lile r i  m em nun etm ek i- 
çin B ursadaki papas Yuaki- 
mi İstanbula getirte rek  onu 
Erm enilere P a tr ik  yapm ış­
tır. (Sahife: 266)
Erm eniler, Rusyanın geniş 
leyip kuvvetleneceğini daha 
1659 da  anlam ışlar, onunla 
dostluk kurm ak için Ç ar A- 
fceksi’ye altın  kakm alı b ir 
tah t hediye etm işlerdir. Bu 
tah t R om anoflarm  Bolşevik- 
le r tarafından  im hasına k a ­
d ar taç giyme m erasim lerin­
de kullanılm ıştır. B üyük Pet- 
ro ve K aterina devrinde yüz 
binlerce Erm eni sanat e rb a­
bı Rusyaya gitm işlerdir. Bu 
Rus ve Ermjeni sam im iyeti
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Karakin Pastırmacıyan.
U ve birinci m eşrutiyet ida­
resi kuruldu.
M em leketin b ir terakki 
ham lesi yapacağı anlaşılınca 
Rus Çarı İkinci A leksandr, de­
delerinin (İstanbula kim  h ü k ­
mederse dünyaya o hakim  o. 
lur) tavsiyesine uyarak  1877 
de T ürk lere harp  ilâh etti.
Ruslar, K afkas cephesindeki 
Osmanlı K um andanı M uhtar 
Paşanın karşısına Erm eni Ge­
nerali Loris M elekyan'ı ç ıkar­
dılar. E rm eni gönüllüleri A r­
dahan ve Beyazidi zaptettiler. 
Erm eni P rens O adyanın yazlık 
Lazaryan da K arsı işgal etti. 
H arekât böylece devam  eder­
ken T ürk ler sulh istediler. 
1881 tarih inde Ayastafanosta,, 
Erm eni P rens D adyanm  yazlık 
köşkünde m uahede imzalandı.
Ruslar, A vrupada Roman - 
ya, S ırbistan ve K aradağın is­
tik lâllerin i kabul ettird iler a- 
ma E rm enistanı ku rm ak  işini 
gene istikbale b ırakıp Kars, 
A rdahan ve Batum un ilhakiy- 
le ik tifa  ettiler.
Halbuki Türkiyedeki Erm e­
niler, devlete gaile çıkarm ak 
için , K ürt aşire tlerine karşı 
kanlı m ücadeleler yapm ışlar, 
birçok köy ve kasabayı basıp 
yağm a etm işlerdi. Van, Bitlis 
ve Aleşkerdde b irçok katliam ­
lar olmuş, K ürd aşire t reisle­
rinden Şeyh C elâlittin  ve Mir 
İsm ailin aşiretlerine m ütead - 
dit bask ın lar yapm ışlardı. Bu 
sebeple bu harp  sonunda da
on binlerce Erm eni Rus işgal 
ordulariyle b irlik te  K afkas- 
yaya gitm eğe m ecbur olmuş­
lardır: (Sahife: 275)
★
1878 Türk-Rus m uharebesin 
de Rus k ıt’a la ıı Ayastafonosa 
gelince Erm eni P a trik i Nerses 
Vaızabedyan A yastafanostaki 
Rus K um andanı Büyük Dük 
Nikola N ikolaviçe gitmiş, A- 
yastafanos m uahedesine Er- 
m eniler için 16 inci m addeyi 
koydurm uş ve bunu Padişaha 
kabul e ttir  rAiştir. F ak at çok
egçmeden îngilizler Rusların 
bu zaferini kıskanm ışlar, Ber- 
linde yeni b ir m uahede hazır­
lanması için devletlere karar 
verdirm işlerd ir K om iteci Pa- 
pas H ayıik  H arm eyanın baş­
kanlığında b ir  heyet Berline 
giderek Ayastafanos m uahe­
desindeki 16 ııcı m addeyi B er­
lin m uahedesine 61 inci m ad­
de olarak geçirtmişti.
Bu m adde daha sonra Büyük 
devletlerin  T ürk iye işlerine 
karışm alarına ve E rm eniler le­
hinde Padişahları tazyik et­
m elerine im kân hazırlam ıştır.
Berlin konferansından dönen 
Papas H ayrik Harm eyan, Er- 
menistanın kurulm am asındaıı 
m üteessir olarak  Erm enilere 
(Erm enistanın istiklâlini dev­
le tle r değil bizzat kendiniz ku ­
racaksınız.) dem iştir. Bu, Er- 
m enileri açıkça isyana teşvik 
etm ek dem ekti. (Sahife: 279)
★
İşte Türkiye dahilinde Er- 
m enilerin kanlı faaliyetleri 
bundan sonra başlam ıştır. Hay 
r ik  H arm eyan ile M ıgırdiç 
Portakalyan  gibi kom iteciler 
Erm eni D arulm uallim inde ve 
kiliselerde dinî tedrisat per­
desi altında halkı isyana teş­
vik ediyorlardı. Komiteciler, 
F ransada b ir m atbaa ku rdu ­
lar. Burada basılan ve Erm eni- 
leri isyana hazırlayan kitap  ve 
beyannam eler gizlice m em le­
kete gönderiliyor, evlere dağı­
tılıyordu. N ihayet gizli (Erm e­
n i millî b irlik ) kom itesi ku ­
ruldu. Gençlere gizlice askerî 
talim ler yaptırıld ı ve b u  h a­
zırlıklardan sonra Erm enilerle 
Kürtleı- a ra sın d a , ilk  çarpış .  
m alar başladı. E rm eniler bunu 
A vrupahlara duyurm ak için 
İstanbulun K um kapı sem tinde 
büyük b ir m iting yaptılar.
Hüküm et, Erzurum  kilise -
sinde külliyetli m ik tarda silâh 
ve m ühim m at m eydana çıkar­
dı. Bu aram ada da polislerle 
E rm eniler arasında müsadem e 
oldu. (Sahife:286)
★
İh tilâlcılar artık  şa rk ta  h u ­
dut tanım ıyorlardı. Kafkasya 
. Eı-menileriyle daim î tem as ve 
m uhabere tem in olunmuştu. 
Rusyadan gizlice büyük m ik­
tarda silâh ve m ühim m at cel- 
bedilmiş, kilise bodrum larında 
saklanm ıştı. T ürkiyeye casus­
lar gönderiliyordu. B unlar 
K ürt ve Çerkeş k ıyafetleriyle 
T ürkiye E ım enistanını köy 
köy dolaşıyor, k ilise ve m a­
n a s tır la rd a  kalıyor, halkı isya­
na davet eden n u tu k la r v eri­
yorlardı.
N ihayet bütün Erm eni ku- 
rum larm m  iştirakiyle, Türki- 
rum ların ın  iştirakiyle, T ürki- 
menistanı kuracak  m eşhur 
Taşniak partisi kuruldu. Bu 
partiy i ku ran ların  başında ta ­
nınmış kom itecilerden K rista- 
por M ihaılyan, Rosdom Zor- 
yan ve Simon ¿av ary an  vardı. 
B unlar sık sık Türkiyeye geli- 
Çiyor, Erm eni gençlerine silâh 
talim leri yaptırıyor, isyan h a­
zırlıklarını tanzim  ve idare e- 
diyorlardı. Bütün Ermeni 
m ektep ve kiliselerinde ihtilâl 
şarkıları söyleniyor, ih tilâl pi­
yesleri gösteriliyordu.
(Devamı var)
Aram Başaruh.
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